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 “Hanya seorang budak... 
yang tidak lebih baik dari Abu zahal.... 
Hanya Orang kampung bau lisung … 
yang ingin selalu belajar... 
Hanya seorang manusia biasa… 
yang selalu ingin bermanfa’at untuk sesama... 
Hanya seorang petualang … 
yang suatu saat akan pulang... 
Hanya Seorang pemimipi... 












Kupersembahkan karya ini  
Ke hadapan orang tua tercinta (Mimi serta alm Abah) yang selalu mendoakan setiap langkah 
dan aktivitas Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan 
umur serta kebahagiaan kepada keduanya di dunia maupun di akhirat 
